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新时期城市绿地系统规划编制技术路线的探讨
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摘要　通过对新时期建设生态园林城市宏观背景的认知和城市绿地系统编制现状与历史的总结回顾 ,提出了规划与实施并行 ,规划沿
继承、发展、保护 3 条主线展开 ,对规划的法制性、政策性、市场性内容进行归类 ,力求科学规划、有效实施的新时期城市绿地系统规划编
制技术路线。
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Abstract 　Through cognizing the macroscopic background of constructing ecological garden city in the new period and reviewing the status and history of
making out urban green land system , the technical route for planning urban green space system in the new period was put forward as that ,it should pay the
same importance to implementing as planning , outspreading the planning from 3 masterstrokes of inheriting ,developing and protecting , etc. and the legali2
ty , policy and marketability contents of the planning should be classified for scientific planning and effective implementation.
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应 ,主要存在以下问题 : ①未充分从建成区域与城市生态系
统角度构筑城市绿地总体结构和布局 ; ②绿地植物景观配置
重美观轻生态 ; ③城市绿地是城市形象和景观规划的重要载
体 ,传统绿地规划未从整体上考虑塑造城市形象 ; ④市场经
济条件下城市绿地建设模式、资金渠道已发生变化 ,总体规
划确定的绿地在实施过程中难以一成不变。因此 ,传统绿地






















建构 ,为城市营造舒适的环境空间 ;并沿用地方造园风格 ,充
分利用乡土材料 ,挖掘城市人文风情 ,塑造具有乡土特色的
城市景观风貌。
2. 2. 1 　生态建构。通过对城市生态机制的研究 ,利用生态
系统原理 ,对城市各类绿地进行系统布局 ;根据城市规模和



























走规划与实施并行的技术路线 (图 1) ,规划沿继承、发展、保
护 3 条主线展开 ,实施中应对规划的法制性、政策性、市场性
内容进行归类 ,使政府在规划实施管理中有的放矢 ,才能达
图 1 　城市绿地系统规划编制技术路线框架体系








































3. 3. 2 　关于科学规划的思考。
(1)必须体现规划的延续性与继承性。目前实现城市绿
地建设可持续发展已成为全社会的共识 ,而要实现城市的可
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的科、属、种 ,泛热带分布类型所占比例最高 ,高达 30. 43 % ,
其后依次为热带亚洲至热带非洲分布类型 ,占 8. 70 % ,这两





布 3 种类型 ,三者合起来占该区攀援植物中热带性地理成
分的 21. 92 % ,远远低于前 2 种类型。在温带性成分属中 ,
北温带分布类型所占比例最高 ,占该类型的 39. 14 % ,其后
依次为东亚和北美间断分布和东亚分布类型 ,分别占温带
成分的30. 44 %、26. 08 % ,它们这些成分可作为冈瓦纳古陆
和劳亚古陆之间曾有过联系或共同起源的见证 ,而旧世界
温带分布、温带亚洲分布和地中海、西亚至中亚分布及中亚
分布 4 种类型 ,该区攀援植物却无一分布 ,从而揭示了攀援
植物区系与其联系极其微弱。相对于整个种子植物区系来
说 ,攀援植物区系具有更强的热带性亲缘 ,这与其他地区有
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